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UNWERSITI SAINS MAI^AYSIA
Peperlksaan Semester Kedua
Stdang 1989/90
Mac/Apr[ r99O
EET 2O3 - Teorl Perhubungan I
Masa : 1S laml
ARA}IAN KEPADA CALON:
Slla pastikan bahawa kertas pepertksaan-int mengandungt 5 muka surat
beserta Lamplran ( I muka surat) bercetak dan LIIVIA t5) soalan sebelum anda
memulakan peperlksaan lnl.
Jawab SOALAN I dan mana-manaTlcA (3) soalan lain.
Agthan markah bagt setlap soalan dibertkan dl sut sebelah kanan sebagat
peratusan dartpada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan
berkenaan.
Jawab kesemua soalan dalam Bahasa Malaysla.
Jadual Jelmaan Fourler dtlampirkan bersama-sama kertas soalan inl.
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(a) Lakarkan bentuk-bentuk gelombang termodulat untuk suatu
pembawa yang telah dimodulatkan oleh gelombang dl rajah l(a)'
bagt skim-sklm modulatan yang berikut:
(a) amPlitud
tb) fasa(c) frekuensl
AT4PLITUD
RaJah 1(a)
(25o/ol
(b) Apakah perbezaan yang utama di antara spektrum frekuenst bagt
suatu tsyarat berkala dan tsyarat tak berkala. Jelaskan perbezaan
lnl dengan contoh.
(25o/ol
(c) Terangkan mengapa keperluan lebar Jalur bagl suatu pembawa
termodulat frekuenst Jalur lebar (WBFM) yang dimodulatkan
dengan lsyarat bentuk slnu.s menghamplri suatu angka bersamaan
dengan dua kall hastl tambah slsthan frekuensl dan frekuensl
pemodulatan.
(25o/o)
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Btncangkan kepenttngan-kepenttngan slrt Fourier dan Jelmaan
Fourler dt dalam anallsls lsyarat perhubungan.
(25o/o)
Dengan bantuan gambaraJah blok, terangkan kaedah kuadratur
lkaedah anJakan fasal untuk penJanaan Jalur slsi tunggal dan
btncangkan kebalkannya.
(3Oo/o)
(b) UJtan suatu pemancar menunJukkan bahawa kuasa 3kw dl
pancarkan tanpa modulatan. selepas pemodulatan amplttud
dengan lsyarat berfrekuensl lKHz, kuasa keluaran pemancar adalah
3.54kW. Terar4[an penlngtatan kuasa int dan dapatkan
persamaan-persamaan yang dtgunakan.
(3Oo/o)
Takrifkan 'herotan kuadratur' bila diruJuk kepada kegunaan
pemodulatanJalur slsi vesttg bagt isyarat leba{alur.
Terangkan bagalmana paras herotan Jenls tnt dapat dianggarkan
dan dapat dlbataskan dalam had yang boleh dttertma'
(4Oo/o)
Terangkan dengan rlngkas sebuah sistem untuk menghasilkan
pemodulatan frekuensl Jalur lebar (WBFM). Gunakan nilal-ntlat
yang btasa bagt setiap parameter untuk menerangkan slstem
tersebut.
(3O7o)
-3-
(d)
(a)2.
(c)
(a)3.
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(b) Bandingkan pemodulatan frekuensi dengan pemodulatan fasa dan
tunJukkan bagatmana kedua-dua kaedah ltu berkaitan. Apakah
pembaharuan yang dtperlukan oleh pemodulatan fasa supaya
gelombang modulatan frekuensl dtperolehl pada keluaran.
(3Oo/ol
(c) Tentukan spektrum bagi sebuah pembawa bila frekuensl
dtmodulatkan oleh dua gelombang stnus. Jtka slsihan frekuenst
maksima lalah SKHZ dan frekuensl-frekuenst modulatan adalah
4 lltlz dan 9Id.Hz, lrdra lebar Jalur maksima yang diperlukan Jlka
komponen-komponen yang kurang dartpada 1o/o pembawa ttdak
termodulat dltinggalkan. (Jadual I adalah pekalt fungsi Bessel).
mf
I
2
3
4
JO mf Jt mf
o.77 0.M
o.22 0.58
-0.26 0.u
-o.40 -o.o7
J2 mf J3 mf
0.l l o.o2
o.35 0.13
o.49 0.3r
0.36 0.43
6dr
J+ mf JS mf J6 mf
o.o3 0.ol
o.13 0.o4
o.28 0.13 0.o5
4.
(4Oo/o)
(a) Berikan suatu keterangan teori bagl operasi pemodulat serta
penyamodulat DSBSC (dua Jalur slsl - pembawa terttndas) yang
mana masukan-masukan bagt pemodulat talah suatu lsyarat Jalur
terhad m(t) dan suatu pembawa bentuk koslnus.
l$U/ol
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(b) Terbltkan dan blncangkan perhubungan kadar isyarat-ke-btsing dl
antara keluaran dan masukan bagl suatu pengesan hukum kuasa
dua. Untuk menerangkannya, tentukan perubahan kadar
tsyaiat-ke-blstng pada keluaran untuk pemodulatan amplitud dua
Jalur stsi, Jtka tndeks pemodulatan bagi isyarat modulatan
dlkurangkan darl O.8 kepada O.4.
Anggap # (t) = 2 lr2 ftll2bila r(t) mempunyat pengagihan Rayleigh.
(6o0/o)
(a) Terangkan angka bistng keseluruhan bagi 2 penguat yang
berkasked, maslngi-maslng mempunyat angka btsing F1 dan F2, dan
untung G1 dan GZ - Ft dan F2 adalah angka-angka bising yang
diruJuk kepada aras blstng masukan yang sama.
(5Oo/o)
(b) 3 buah penguat, setlap mempunyal untung l2dB dan angka blstng
6dB disambung secara kasked. suatu tsyarat yang arasnya adalah
45dB lebih dartpada aras btslng disambungkan kepada rangkalan
masukan kasked itu. Dapatkan angka bislng keseluruhan bagl
kasked tersebut dan nlsbah lsyarat-ke-bistng keluarannya.
(5oo/o)
- oooOooo -
-5-
5.
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